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ABSTRAK
Latar Belakang :  Hasil survey UNICEF dan Direktorat Bina Gizi tahun 2012
angka anemia pada balita di DIY sebanyak 58,6%. Hasil penelitian Astuti,  dkk
tahun 2016 angka anemia pada balita di Gamping sebanyak 60,8%. Salah satu
cara untuk mencegah anemia pada balita dengan cara meningkatkan pengetahuan
masyarakat,  khususnya  ibu  yang  memiliki  balita  tentang  kebutuhan  gizi  yang
sesuai dengan kebutuhan gizi balita. 
Tujuan  Penelitian  :  Mengetahui  hubungan  antara  tingkat  pengetahuan  ibu
tentang gizi balita dengan prevalensi anemia pada balita.
Metode Penelitian :  Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan
menggunakan desain studi  cross sectional  dengan alat  ukur  kuesioner  dan  Hb
Meter  Digital.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Mei  2019.  Sample
penelitian ini berjumlah 70 responden. Analisis data menggunakan uji chi square. 
Hasil Penelitian : Balita yang mengalami anemia lebih banyak pada ibu dengan
pengetahuan tentang gizi balita yang kurang yaitu 29,4% dibanding balita yang
tidak mengalami anemia lebih banyak pada ibu dengan pengetahuan tentang gizi
balita  baik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  tingkat
pengetahuan ibu tentang gizi balita dengan prevalensi anemia pada balita dengan
p-value 0,023 dan keeratan hubungan rendah.
Kesimpulan :  Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang gizi balita
dengan prevalensi anemia pada balita. Pengetahuan yang baik tentang gizi balita
menurunkan risiko terjadinya anemia pada balita.
Kata Kunci : anemia balita, pengetahuan, gizi balita
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ABSTRACT
Background: The results of UNICEF survey and Directorate of Nutrition in 2012
numbered anemia in children in DIY as much as 58.6%. The results of the study
by Astuti  et  al.  In 2016 about the rate of anemia in toddlers in Gamping was
60.8%. One way to prevent anemia in toddlers according to IDAI (2013) is by
increasing the knowledge of the community, especially mothers who have toddlers
about nutrition that are appropriate to toddlers nutrition.
Research  Objective: To find  out  the  relationship  between  level  of  mother’s
knowledge about toddler nutrition and the incidence of anemia in toddler.
Research Methods: This  study is  an  analytical  survey research using  a  cross
sectional study design. This research was conducted in May 2019. The sample in
this research are 70 respondents. Data analysis using chi square test.
Research Results: Toddlers who have anemia are more likely to be mothers with
less  knowledge about  toddlers  nutrition (29.4%), toddlers from knowledgeable
mothers less than 4,583 times more at risk of anemia (OR 4,583; 95% CI 1,138-
18,461)  and  toddlers  who  don’t  have  anemia  more  for  mothers  with  good
knowledge about toddler nutrition. The results of this study indicate a relationship
between the level of knowledge of mothers about the nutrition of children with
incidence  of  anemia  in  toddlers  with  p-value  0.023  and  the  closeness  of
relationship is low.
Conclusion: There  is  a  relationship between the level  of  mother’s knowledge
about toddler nutrition and the incidence of anemia in toddler. Good knowledge
about toddler nutrition reduces the risk of anemia in toddlers.
Keywords: anemia of toddlers, knowledge, toddler nutrition
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